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El Excmo. Señor D. Miguel Cayetano Solér nos ha
comunicado de Real Orden lo que sigue: En 24 de
Mayo de 1803 comuniqué ... la Real orden que
sigue. El Rey ha visto con admiracion la falta de
cumplimiento de sus Reales Ordenes ... relativas
todas á que no puedan separarse de sus destinos
los empleados jubilados y reformados, las
mugeres é hijas de estos; y para que se lleve á
efecto la pena estableciada, se ha servido S.M.
mandar que de ningun modo se abone en cuenta á
los Tesoreros los sueldos que hubiesen satisfecho
... á los empleados ... que se hayan ausentado ...
[Madrid : s.n., 1800].
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Excmo. Señor D. Miguel Cayetano Soler nos 
ha comunicado de Real orden lo que sigue. 
"En 24 & Mayo de 1803 comuniqué á V. 
á los demás Intendentes y Subdelegados del Rey* 
„no la Real orden que sigue?'1 
"E l Rey ha visto con admiración la falta de 
„ cumplimiento de sus Reales órdenes de 5 , y y 10 
„de Diciembre de i f p p , 2 de Marzo de 1800^ 
^3 del mismo, y 6 de Abr i l de 1801 , relativas 
„ todas á que no puedan separarse de sus destinos 
^los empleados jubilados y reformados > y las muge-
^res é hijas de estos y y para que se lleve á efecto 
^la pena establecida, se ha servido S. M< mandar 
^que de ningún múdo se abone en cuenta á los Teso-
^rerbs los sueldos que hubiesen Satisfecho ó satisfa-
vgan á los empleados, jubilados y reformados que 
tfSe hayañ ausentado, ó que hayan permitido que lo 
^executasen sus mugeres é hijas sin expreso Real 
^permiso de S. M , ^ de cuya Real órden lo comuni-
^co á V. para que disponga su exacto cumpli-
^miento , dándome cuenta de las personas que ¿ en 
^contravención á las citadas Reales órdenes, se ha-
v lien actualmente ausentes, tiempo en que lo hicie-
„ ron % y su paradero, á fin de providenciar lo de-
„mas que en las misrftas Reales órdenes se manda. 
„Dios guarde á V. muchos años. Aranjuez 24 de 
^Mayo de 1803." 
frAT0 obstante de tan repetidas y terminantes 
^Reales disposiciones , sabe S, M , que habiéndose 
„ faltado á su tenor, han procedido muchos Inten-
„ dentes y Subdelegados á firmar, y los Contadores 
%á extender é intervenir, sin el menor reparo 5 las 
^ nóminas ó relaciones mensuales de sueldos de éi 
vpleados que habían incurrido en la pena de su si 
v pensión ^ admitiéndose después en data á los Tei 
vreros r contra lo mandado en las expresadas lie, 
vles órdenes : y siendo la voluntad del Rey que 
v eviten tales excesos , se ha servido mandar I 
^los Intendentes ] Subdelegados, Contadores, A 
„ ministradores y Comandantes de los Resguardos i 
^extiendan ni autoricen las expresadas nómina 
^sin que les conste que los empleados de que 
^componen no han faltado á las enunciadas Reaí 
„ disposiciones , pues en caso contrario deben co-
ncluirlos de ellas, y dar cuenta para las demás pn 
^videncias oportunas 5 quedando todos responsabk 
„de la menor transgresión* 
"Lo comunico á V. y lo executo igualmeú 
vde Real órden al Consejo y demás Tribunales y Di 
„pendencias de Hacienda , para que respectm 
„ mente cuiden de su puntual cumplimiento. Dh 
aguarde á V. muchos años, San Lorenzo I . 0 ¿ I 
^Octubre de 1804." 
T en cumplimiento de lo que previene la Rea 
orden inserta , lo trasladamos á V, para su 
teligencia y observancia en la parte que le toca 
y de quedar enterado nos dará aviso. 
Dios guarde á V, muchos arios, Madrid 6 é 
Octubre ¿fe 1804. 
jigustin Ramón Francisco Gonzah 
Pereyra. de Estéfanl 
